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Kanker payudara adalah penyebab kematian paling besar bagi perempuan 
berusia antara 45-50 tahun. Kanker payudara dapat dideteksi dengan melakukan  
pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Dalam mempersepsikan obyek, sikap 
individu akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, cakrawala, keyakinan, 
proses belajar dan hasil proses belajar. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah 
ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang kanker payudara dengan sikap 
terhadap periksa payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia produktif di Desa 
Kalibening. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
jenis penelitian Analitik. Sampel penelitian sebanyak 79 Wanita Usia 21-45 tahun 
dengan teknik Simple Random Sampling. Variabel yang diteliti adalah tingkat 
pengetahuan tentang kanker payudara dan sikap terhadap SADARI. Instrumen 
yang digunakan adalah kuesioner. Analisa data menggunakan Chi square. 
Kesimpulan. (1) Pengetahuan responden tentang kanker payudara mayoritas 
adalah cukup (39,2%), kemudian kurang (32,9%), dan baik (27,8%). (2) Sikap 
responden terhadap periksa payudara sendiri (SADARI) lebih banyak sikap yang 
kurang baik (72,2%) dari pada sikap yang baik (27,8%). (3) Ada hubungan antara 
tingkat pengetahuan tentang kanker payudara dengan sikap terhadap periksa 
payudara sendiri (SADARI) pada wanita usia produktif di Desa Kalibening (p-
value = 0,001).  
 
 














CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL ABOUT BREAST 
CANCER AND ATTITUDE ON BREAST SELF-EXAMINATION TO 
WOMEN PRODUCTIVE OF KALIBENING VILLAGE 
 
 




Breast cancer is the greatest cause of death among 45-50 years old women. 
Breast cancer can be detected by performing breast self-examination. On the 
perception attitude individual object will be influences by knowledge, experience, 
belief, study processes, and product of the study. Purpose of the research is to 
know if there is any correlation between knowledge level about breast cancer and 
attitude on breast self-examination to women productive of Kalibening village. The 
research is a quantitative one using analytical type of research. Sample of the 
research is 79 women of 21-45 years old taken by using a simple random 
sampling technique. Variables of interest are knowledge level about breast cancer 
and attitude on breast self-examination. An instrument of the research is 
questionnaire. Data found in the research is analyzed by using chi-square. 
Conclusions: (1) Respondents’ knowledge about breast cancer can be categorized 
as enough (39.2%), inadequate (32.9%), and good (27.8%); (2) Greater amounts 
of respondents (72.2%) were having unfavorable attitudes on breast self-
examination than that of favorable one (27.8%); (3) there is a correlation 
between knowledge level about breast cancer and attitude on breast self-
examination to women productive of Kalibening village (p-value = 0.001). 
 
Key words: knowledge, attitude, breast self-examination.  
